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Curs de cinema 
Mirades sobre el cinema espanyol contemporani 
PROGRAMA 
1. D 'on v e n i m : el c i nema espanyo l d u r a n t el f ran-
q u i s m e 
1.1 . El c i nema d e l 'autarqu ia 
1.2. Con t i nu ï t a t i d iss idènc ia 
1.3. La mala e d u c a c i ó : p o p u l i s m e i s u b g è n e r e s 
1.4. La m o d e r n i t a t fa l l ida 
2. Un c i nema sota la p a r a d o x a : la t rans ic ió c i n e m a -
tog rà f i ca 
2 . 1 . De l t a r d o f r a n q u i s m e a la d e m o c r à c i a (i el 
desencís) 
2 .2 . Les vies de l c i nema espanyo l 
2 .3. Re fo rma versus rup tu ra c i nema tog rà f i ca 
2.4. Re iv ind icac ió d ' u n t e m p s o b l i d a t 
3. Els anys socia l is tes: m o d e l s i t e n d è n c i e s 
3 . 1 . Una nova po l í t i ca c i nema tog rà f i ca 
3.2. El c i nema en t e m p s d e l 'audiov isual 
3.3. De l " ca l - l i g ra f i sme" a la innovac ió ( p o s t m o -
derna?) 
4. Un c i nema c ic lo t ímíc (o la du t xa escocesa) 
4 . 1 . Des d e la indúst r ia : en t re l 'eufòr ia i la d e -
press ió 
4 .2 . N o u s púb l i cs , nous c o n s u m s 
4 .3 . La coex is tènc ia gene rac iona l 
4 .4 . Paisatges creat ius al c i nema de ls noran ta 
4 .5 . Més enl là (o més ençà) d e la f i cc ió 
5. Panorama de l seg le xxi 
5 . 1 . Una mi rada al m ó n 
5.2. Real i tats presents i l lavors d e fu tu r 
5.3. A ls p r o l e g ò m e n s de l p o s t c i n e m a 
D i rec to r p o n e n t : 
José Enr ique M o n t e r d e 
Dates : 
De l 10 al 15 d e j u l i o l . 
Hora r i : 
De d i l luns a d i v end r es , d e 17 a 21 hores ; d i ssab te , 
d e 10.30 a 13 .30 h. 
Inscr ipc ió : 
C e n t r e d e Cu l tu ra " S A N O S T R A " 
Carrer d e la C o n c e p c i ó , 12. 0 7 0 1 2 Palma 
Tel . 971 725 210 
Mat r ícu la : 
100 euros . 
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